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тельно сопровождаются экономические кризисы. Нынешний кризис не стал ис-
ключением. Опросы социологов показывают, что все больше работодателей пе-
реходят на «серые» схемы выплаты зарплат, все больше россиян соглашаются на 
неофициальные заработки, и такая тенденция сохранится в ближайшее время. 
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ФИНАНСОВОГО РЫНКА В СОВРЕМЕННЫХ 
УСЛОВИЯХ 
 
Финансовый рынок представляет собой рынок финансовых ресурсов. 
Финансовый рынок привлекает временно свободные денежные средства одних 
субъектов экономики и предоставляет их на платной основе другим субъектам, 
нуждающимся в финансовых ресурсах. Таким образом, возникают кредитные 
отношения, то есть если организация хранит деньги в банке, то она выступает 
кредитором, а заемщиком – банк. Действуя, как посредник, банк во всех случа-
ях выступает от своего имени и принимает на себя все связанные с этим риски. 
Итак, основным посредником между кредитором и заемщиком выступает 
банк. Совокупность действующих на разных уровнях банков формирует бан-
ковскую систему. Наиболее острыми проблемами российской банковской сис-
темы являются: 
1. Банковская система России развивается как ведомая, обслуживающая, 
а не ведущая, системообразующая сфера экономики. 
2. Банковская сфера России не является рыночно структурированной сис-
темой и поэтому не обладает внутренним потенциалом эффективного самораз-
вития (большое число карликовых банков, как по объему собственного капита-
ла, так и по активам; денежно – кредитная политика не преследует цель стиму-
лировать экономический рост и повышать благосостояние населения). 
3. Банковская система не является инвестиционно привлекательной сфе-
рой, и еѐ капитализация находится на низком уровне. 
4. Недостаточно развита система и инфраструктура оказания банковских 
услуг. 
5. Коммерческие банки не обеспечены адекватной защитой государства. 
6. Банковское сообщество не стало равноправным участником процесса 
реформирования банковского сектора. 
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На данном этапе только развитые банковские институты могут выступить 
в качестве фундамента для решения серьезных задач развития, стоящих перед 
российской экономикой. Это один из ключевых компонентов национальной ин-
фраструктуры, определяющий эффективность трансформации сбережений в 
инвестиции и конкурентоспособность российской экономики. Но в сущест-
вующем виде система банковских институтов неадекватна потребностям рос-
сийской экономики и общества. Для достижения поставленных задач совер-
шенно необходим переход к инновационной модели банковских институтов. 
Стратегическими направлениями развития российского финансового 
рынка, позволяющими приблизить его к развитому состоянию, являются: по-
вышение доверия инвесторов к финансовым институтам и организациям, сни-
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЙСТВИЙ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ 
ЭКОНОМИКИ РОССИИ  
 
Современная экономика – это «новая» экономика, основанная на знаниях, 
человеческом капитале и высоких технологиях. В этих условиях модернизация 
экономики может стать решающим фактором повышения национальной конку-
рентоспособности. Модернизация предполагает создание высокотехнологич-
ных наукоемких отраслей с высокой добавленной стоимостью. 
На сегодняшний день в нашей стране уже подписаны и находятся на ста-
дии рассмотрения множество законодательных актов, которые регламентируют 
процесс формирования инновационной экономики и  диверсификации экспор-
та. В 2015-2020 годах Россия должна войти в пятерку стран-лидеров по объему 
ВВП, доля высокотехнологичных отраслей должна составлять не менее 17-20%, 
а затраты на НИОКР – 3%.  
Однако в настоящее время реальных улучшений в направлении реализа-
ции этих амбициозных задач не наблюдается. Расходы на действия по модерни-
зации экономики за январь – сентябрь составили лишь 7,2 млрд руб, или 33% от 
сумм, запланированных ранее в бюджете. К примеру, вообще не было направ-
лено денег на такие модернизационные проекты, как: «Инновационная энерге-
